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ドイツ信託公社の誕生の軌跡 (261) 一93一
    第2図 信託公社の初期組織構造図
蓼讐議→「藩…P










































出所:Marc Kemmler:Die Entstehung der Treuhandanstalt.  Von der Mahrung zur Privatisierung
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